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赤城山大沼(群馬県)の珪藻
Diatoms from Lake Ono， Mt. Akagi， Gunma Prefecture 
前橋珪藻研究所
生命歯学部
田中宏之
南雲保
Hiroyuki TANAKA1 and Tamotsu NAGUM02 
1 Maebashi Diatom Institute. 57-3 Kawamagari， Maebashi City， Gunma 371-0823， Japan 
2Department of Biology， The Nippon Denta1 University， 
1-9-20 Fujimi， Chiyoda-I叫 Tokyo102-8159， Japan 
Lake Ono on Mt. Akagi， Gunma Prefecture， Japan is a caldera lake formed 45，000 years ago. Diatoms from samples 
collected over the course of 22 years were investigated. A total of 16 samples taken from 1987 to 2009 yielded 115 taxa 
belonging 41 genera. The dominant taxa are: Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen; Puncticulata cf. praetermissa 
(Lund) Hak.; Discostella stelligera (Cleve et Grunow) Houk & Klee; Asterionella gracillima (Hantz.) Heiberg; 
Rizosorenia cf. eriensis var. morsa W.&G.S. West， inplankton-net or whole water samples; Fragilaria capucina Desm.; 
Achnanthidium minutissimun (Kutz.) Czarnecki; Nitzshia abbreviata Hust.， in attached to stone samples; Aulacoseira 
ambigua; Puncticulata ozensis H.Tanaka &Nagumo; P. cf. praetermissa; and Asterionella gracillima， inbottom mud 
samples. 
Key index words: diatom，j均shwater，Gunma， Lake Ono， Mt. Akagi 
(2010年 12月25日受理)
関東平野北西方に位置する赤城山は群馬県前橋市，
沼田市，渋)1市，桐生市等にわたって分布している標
高 1828m の火山である。頂上付近には珪藻植生の調
査を行った大沼(おの)が存在する。大沼は 4.5万
年前に形成されたカルデ、ラに溜水したもので(野村ら
1999)，北緯 36-33' 東経 139-10. 5' ，標高 1310m，
長径 1500m，短径 600m，最深部は 16.5m湖面積は 0.8
km2であり，田中 (1992) によれば中栄養湖沼とされ
ている。湖の約 600m東方には覚満淵湿原が発達し
この湿原から小川|が大沼へ流入している。南方の高度
150m上位には火口湖である小沼が存在し，周辺の植
生は多彩である。
これら水域の珪藻植生については群馬県植物誌の
中で中島ら(1987)による報告があるが，前述の 3水
域(大沼，小沼，覚満淵湿原)をまとめたもので，個々
の水域での珪藻植生は不明であり，また光学顕微鏡の
みを使用した研究で、あった。筆者の一人は光学顕微鏡
のみの使用であるが，赤城山の 42km程北方に所在す
る尾瀬沼の珪藻調査を実施したことがあり(田中・中
島 1983)，また筆者らは走査電子顕微鏡も使用して
尾瀬ヶ原珪藻植生の調査を行なった(南雲ら 1998)。
大沼は尾瀬沼と標高，水深が類似し(尾瀬沼は標高
1665m，最深部 9.5m，田中 (1992) によれば大沼と同
じ中栄養湖沼とされている)，近くに所在している湖
なので，これら水域との比較をするために赤城・大沼
の珪藻植生の調査を光学顕微鏡と走査電子顕微鏡を使
用して実施した。
材料と方法
試料は 1987年から 2009年にかけてプランクトン
ネット(以下ネットと記す)採取試料 (3試料:AKG 
10， 19，23) ，採水試料 (6試料:AKG-08， 12， 14， 16，20， 
24) ，採泥試料 (4 試料:AKG-06， 07， 18，22)，湖岸の
石の表面を刷り落とした付着試料 (3 試料:AKG-09， 
17， 21)の計 16試料を使用した.ネット採取，採水，
採泥は湖の中心部で行い(沼尻付近で採取した AKG-
06を除く)，付着試料は沼尻の湖岸の石から採取した。
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Fig.1. Location of sampling points， Lake Ono， Mt.Akagi， Gunma 
Prefecture， Japan.女 1:AKG-08， 10， 12， 14， 16， 19，2023，24，07，18， 
2.女2:AKG-06. * 3: AKG-09， l7，21. 
採水した試料は容器中で一昼夜静置した後の沈殿物を
使用した。試料処理は硫酸を用い，封入剤はプルーラ
クスを使用した.試料番号と採取日をTable1に示す.
結果と考察
出現した珪藻は 41属 115分類群で，そのうち 111
分類群を同定することができた (Table1).出現珪藻
は採取方法によって明らかに異なっていた。たとえば
ネット・採水試料では中心類(平均 84%の出現率)， 
無縦溝羽状類(同 11%)，単縦溝羽状類(同 2%)，双
縦溝羽状類(同 1%)であり，付着試料では中心類(平
均 9%の出現率)，無縦溝羽状類(同 35%)，単縦溝羽
状類(同 25%に双縦溝羽状類(同 33%)，底泥試料
では中心類(平均 65%の出現率)，無縦溝羽状類(同
31 %)，単縦溝羽状類(同 3%)，双縦溝羽状類(同 5%)
であった。及び採取時期によっても異なっているので，
Table 1ではネット・採水試料，付着試料，底泥試料
の順に記し，それぞれの試料中では 5月から 12月の
順に配列した。
(1) .ネット・採水試料 (AKG-08，10， 12， 14， 16， 19， 
20，23，24) 
ネット試料と採水試料は，厳密には出現種及び出現
頻度が異なっているが，湖水に浮遊している珪藻から
構成されることは同じなので，本稿では併せて考察す
る。
中心類が大部分を占めているが，その中では
Aulacoseira ambiguaが最も多産した。出現率はネット
試料において 11月2日 (95%) と12月6日 (94%)
では 90協を超えて見出された(12月6日は採水試料
からも 82%の頻度で産出している)。本種が多産した
他の採取日は 10月4日(ネット試料;71%，採水試料;
78%) であり，秋期~初冬に多産した。筆者らは赤城
山南麓の波志江沼の珪藻植生調査を行ったことがある
が，その際も A.ambiguaが秋~冬期に多産したことと
よい一致を示している。
Table 1. List of samples. 
SampleNo. Samples Dates 
AKG-06 Bottom mud (near Numajiri， -8m) 1987. Aug. 4 
AKG-07 Bottom mud (cent巴rof1ake-12m) 1987. Aug.4 
AKG-08 Who1e water (center of lake surface) 1987. Aug. 4 
AKG-09 Surface of stones (Num勾iri) 1987. Aug. 4 
AKG-1O Plankton net(center of lake surface) 1989. Nov. 2 
AKG-12 Whole water (center oflake surface) 1996. Mar. 3 
AKG-14 Whole water (center of lake surface) 1996. Jun. 16 
AKG-16 Whole water (center of lake surface) 1999. Jul. 22 
AKG-17 Surface of stones (Num吋iri)
AKG-18 Bottom mud (center of lake) 
1999.Ju1.22 
1999.Ju1.22 
AKG-19 Plankton net (center of lake surface) 2009. Oct. 4 
AKG-20 Whol巴water(center of lake surface) 2009. Oct. 4 
AKG-21 Surface of stones (Num司iri) 2009. Oct. 4 
AKG-22 Bottom mud (center of lake) 2009. Oct. 4 
AKG-23 Plankton net (center of lake surface) 2009. Dec. 6 
AKG-24 Whole water (center of lake surface) 2009. Dec. 6 
次に多産したPuncticulatacf. praetermissa (0-59九)， 
及びDiscostellastelligera (0-24九)は春から夏にかけて
増加する傾向が認められる。
Asterionella gracillma は5月 3日の試料で 40%の出
現率で多産したが，他の試料では AKG-08，10， 14か
らそれぞれ l札 2札口の頻度で，計4試料からしか
見出せなかった。諏訪湖では 5月に優占種になった報
告があるので，春先に増殖する種のように思える。
Rizosorenia cf. eriensis var. morsaは少頻度であ
るが初夏~夏季に見出された。
ネットと湖水を沈殿させた採水試料は，湖水中に
ネットを通過できない大きさの珪藻が存在する場合
は，ネット採取の際に濃縮されるので，その珪藻の出
現頻度が採水試料よりも大きくなる。 10月 4日 (AKG
19， 20) はネット試料と湖水試料を同時に採取したが
ネットではFragilariaの頻度が大きくなっている。実
際に存在している状態は採水試料の頻度と思われる。
(2) .付着試料 (AKG-09，17， 21) 
中心類の産出は極端に少なく，羽状類が多産した:
Fragilaria capukinα(1-19免)， Fragilaria vaucheriae (2-
11九)， Achnanthidium minutissimun (5-27九)， A. pusillum 
(0-14免)， Encyonema silesiacum (rr-12%) ， Nitzschia 
abbreviata (0-12%) (羽状類全体の出現率 87-94%)。
2009年 10月 4日にはネット，湖水，付着，底泥の試
料を同時に採取した。このときの付着試料とネット・
採水試料の出現珪藻を比較すると，ネット (71%に
採水 (78%)で出現している Aulacoseiraambiguaが3%
しか出現せず，付着試料で多産した上記分類群はネッ
ト・採水試料ではわずかである。採取箇所による出現
珪藻の違いが明らかで、あった。
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Table 2. Relative frequencies of diatoms in samples. 
Frequen臼es(%) 
whole water or plankton net attached botom mud 
Sample number AKG-12 14 16 08 19 20 10 23 24 17 09 21 18 06 07 22 
Mo川 htaken (5) (6) (7) (8) (10) (10) (1) (12) (12) (7) (8) (10) (7) (8) (8) (10) 
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Centric diatoms 
Au/.αcoselr.αambigua (Grunow) Simonsen 
A. dislαI1S (Ehrenb.) Simonsen var. dislαI1S 
A. disral1s var. humilis (A.Cleve) Simonsen 
A. pusilla (F.Meister) Tlリiet Houki 
A. sp 
Discoslella pseudoslelligera (Hust.) Houk & Klee 
D. slelligera (Cleve et Grunow) HOlk & Klee 
Punclicu/.αla ozensis H .Tanaka & Nagumo 
P. cf. praelermissa (Lund) Hak 
Rizosorenia cf. eriensis var. morsa W.&G.S .West 
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Araphid， pennate diatoms 
ASlerionella gracillima (Hantz.) Heiberg 
Fragilaria c.α'pucina Desm 
F. crotonensis Kitton 
F. de/icarissima (W.Sm.) Lange-Bert 
F. elliplica Schllm 
F. l1leso/epra Rabenh 
F. vaucheriae (Kiitz) J .P.Petersen 
Fragilariforma virescens var. e，λigua (Grunow) POllin 
Merid;ol1 circu/are C.Agardh 
Pseudosraurosira brevislriala (Grlnow) D.M.Wiliams & ROllnd var. brevislriara 
P. brevislr;ara var. nipponica (Skvortsov) H .Kobayasi 
Staurosira conslruens Ehrenb 
S. venler (Ehrenb.) H ，Kobayasi 
Sraurosirella /apponica (Grunow) D.M.Wiliams & ROllnd 
S. pinllara (Ehrenb.) D.MWilliams & Round 
Synedra acus Kutz 
S. ;nαequαlis H .Kobayasi 
S. u/na (Nitzsch) Ehrenb 
Tabel!.αria !eneslrala (Lyngb.) Kutz 
T.floccorosa (Roth) Kutz 
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恥1onoraphid，pennate diato町時
Achnanlhesjoursacense Herib 
A.lanceolara (Breb.) Grunow var. /allceo/ara 
A. /anceo/ara var. dubia Grunow 
A. lalceolatG var. nipponica Skvortsov 
A.peragαlIi Brun & Herib 
Achnanthidiul1lminutissimum (Kutz.) Czarnecki 
A.pusillu川 (Grunow)Czarnecki 
A. ventralis (Kraske) Lange-Ben 
Cocconeis diminwa Pant 
C. disculus var. nipponica Skvonsov 
C. p/acenlu/a Ehrenb 
Karayevia c/eνei (Grunow) ROlnd & BlIkhtiy 
Lemnicola hungarica (Grunow) Round & Basson 
Psal1ll1lolhidium l1larginulara (Grunow) Bukhtiy. & Round 
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Biraphid， pennate diatoms 
Amphora copu/ala (Kutz.) Schoeman & R.E.M.Archibald 
A. pedicu/us (Kutz.) Grunow 
Brachysira brebissonii R.Ross 
B. neoexilis Lange-Ben 
Caloneis bacillum (Grunow) Cleve 
Cavinu/a pseudoscuri!ormis (Hust.) Marn & Stickle 
Cymbellαehrenbergi Kutz 
C. /ara Grunow 
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C. microcephαla Grunow 
c.nανiculiJormis Auerswald 
C.thienemanii HUSl 
C. turugidula Grunow 
Diatomellαbaljouriana (W.Sm.) Grev 
Encyonen凶 lunatwn(W.Sm.) VanHeurck 
E. minutlll1l (Hilse) D.G .Mann 
E. silesiacm (日leisch)D.G.Mann 
Diploneis oblongella (Naeg.) A .C1eve 
D. parma C1eve 
Epithmia adnata (Kutz.) Breb 
E. sarex Kutz 
Eunotia bigibba Kutz 
E. incisa W.Greg 
E. lunaris (Ehrenb.) Breb 
E. pectinalis var. minor (Kutz.) Rabh 
Frustulia rhomboides var. saxonica (Rabh.) DeToni 
Geissleria decussis (Ostrup.) Lanbe-Bert. & Metzeltin 
Gomphonema acuminatum Ehrenb 
G. gracile Ehrenb 
G. grovei var.lingulatum (Hust.) Lange-Bert 
G. il1ricatum Kutz 
G. parvlllum (Kutz.) Grunow var. parvulum 
G. parvulum var.lagenul.α(Kutz.) Frenguelli 
G. quadripunctatumしstrup)Wislouch 
G. truncatum Ehrenb 
C. vastum Hust. 
Navicu/'ααmphiceropsis Lange-Ben. & Rumrich 
N. capitatoradiatαGenn 
N. carminata HuSl 
N. cryptocephala Kutz 
N. gastrum (Ehrenb.) Kutz 
N. globosa Meister 
N. gregaria Donkin 
N. hasta var. gracilis Skvonsov 
N. ignota varαcceptata (Hust.) Lange-Bert 
N.jαerne.ルItiHust 
N. minima Grunow 
N. nippollica (Skvo目sov)Lange-Bert 
N. notha Wallace 
N. pseudohalophila Choln 
N. pseudolanceo/'αta Lange-Ben 
N. pseudosubtilissima H.Kobayasi & Nagumo 
N. pusio Cleve 
N. radiosa Kutz 
N. spp. 
Neidiul1l iridis var. amphiatum (Ehrenb.) Cleve 
Nitzschia abbreviata Hust 
N 仰 Iphibia(Ehrenb.) W.Sm 
N.Jrustulum (Kutz.) Grunow 
N. heidenii Meister 
N. paleacea (Grul1ow) Grunow 
N. sp 
Pinnu/Iαrio micro5tauron (Ehrenb.) Cleve 
P. nodosa (Ehrenb.) W.Sm 
P. viridis (Nitzsch) Ehrenb 
Reimeria silluata (Greg.) Ko臼olek& Stoermer 
Rhopalodia gibba (Ehrenb.) O.Mull 
Sellaphor.αbacillum (Ehrenb.) D.G .Mann 
S. pupula (Kutz.) Mereschk 
Stellopterobia curvula (W.Sm.) Krammer 
Surirella roba L.Leclercq 
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cc: more than 20%， C: 1-20%， +: 4-10%， r:1-3%， r: less than 1 %. 
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Figs 2・8.Aulacoseira ambigua. Figs 2-6: LM， Figs 7， 8・SEM.Fig. 6.Valve view showing ringleist (arrowhead: rimoportula). Fig. 7.Oblique 
external view of separation valve (arrowhead: opening of rimoportula). Fig. 8.Internal view (arrowheads: rimoportulae) 
Figs 9-14. Puncticulata ozensis. Figs 9-12: LM. Figs 13， 14: SEM. Figs 10， Il. Same valve di仔erentfocal planes. Fig. 13. Oblique internal view 
(arrowheads: rimopo口ulae).Fig. 14. Oblique external view (arrows: openings of mantle fultoportulae). Figs 8，13: scale bars = 5μm. Figs 7，14 
scale bars = 2μm. 
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(3) .底泥試料 (AKG-06，07， 18， 22) 
中心類の出現頻度が比較的大きい (47-86%)。最
も多産したのは Aulacoseiraambigua (8-52九)次い
で Puncticulαtaozensis (2-63九)， Puncticulata c f. 
praetermissa (2-24弘)， Asterionella gracillima (0-36弘)
の順で、あった。また，試料によって種の出現頻度はか
なり異なる。これらは湖水中に増殖する珪藻は季節に
より種の構成が変化するため，これが沈殿物中にも反
映されたためと思えるが，湖水中では秋~冬期に優
先する A.ambiguaが7月の試料で多量に出現するこ
と。 P.ozensisは湖水中では常に僅かな頻度であるの
に 10月の底泥試料では多量に出現 (63%)すること。 A.
gracillimaは湖水中では5月に大量に生育しているが
底泥では8月に多量に出現すること等，湖水の珪藻群
集の量比がそのままの形では現れていない。但し，試
料は 23年間に渡って採取したものなので，各年の増
殖時期が年によって異なっていた可能性がある。
AKG-06及び07は湖心とボート桟橋近くの湖底から
同じ日に採取した試料であるが，出現種，頻度はほぼ
同じで、あった。湖心と沼尻付近の湖底にはほぼ一様に
珪瀧が沈殿していたと思われる。
「尾瀬高層湿原の珪藻フロラJ(根来 1953)によれ
ば全61分類群中 Eunotia属が 18分類群，Pinnularia 
属が 14分類群で，この 2属がとくに多かったと記さ
れている。南雲ら (1998) により尾瀬ヶ原から見出さ
れた分類群においても全 84分類群中 Eunotia属が 12
分類群(14九)， Pinnularia属が 13分類群 (15%)で，湿
原の珪藻群集の特徴を明らかに示している。今回の
大沼の調査では全 115分類群中 Eunotia属が 4分類群
(3.5九)， Pinnularia属が 3分類群 (2.6九)で，湿原に生
育する珪藻群集としての特徴は認められなかった。
尾瀬沼から田中・南雲 (2005) によって新種記載さ
れた Puncticulataozensisが大沼からも認められた。本
種は尾瀬沼と大沼の 271<域から報告があるのみであ
る。
田中・中島 (1983) は尾瀬沼から全 192分類群を報
告しており，これらの出現頻度を 5段階で示してい
るが非常に多し、J(出現率21九以上)は Cyclotella
属(現在の Puncticulata属 1分類群)， Melosira属(現
在のAulacoseira属 2分類群)， Tabellaria属 (1分類
群)， Tetracyclus属(1分類群)で，前2属は中心類
であり後 2属は無縦溝羽状類である。次いで「多しリ
(出現率20-10%)はFragilaria属(現在のFragilaria，
Fragilarゆrma，Pseudostaurosira， Staurosira， Staurosirel-
la属)Stauroneis属(1分類群)， Cymbella属(現在の
Encyonema属 I分類群)で，Fragilaria属は無縦溝羽
状類であるが，他2属は双縦溝羽状類である。中心類
珪藻がもっとも多産し，次いで、無縦溝羽状類が出現す
る大沼と出現の傾向が類似している。
地質時代の湖底堆積物からは，しばしば無縦溝羽状
類が多産する(田中ら 2005)。大沼では無縦溝羽状類
は 13-46%の出現率を示し，中心類に次いで、，羽状類
では最も多産し，地質時代の湖底堆積物との共通点も
認められた。
産出した分類群
赤城山大沼から見出された主な分類群の特徴を次に
示す.記載順序は中心類と羽状類に分け，それぞれア
ルファベット順に記した。
中心類
Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen， Bacillaria 2: 
56. 1979. (Figs 2-8) 
LM観察では，殻は円筒形で直径 5.5-13. 51il，殻套
の高さは 5.0-15. Ol1ilである(襟を含む)。殻套条線は
殻両側から殻端に向かつて左らせんに配列しており，
密度は 10l1ilに約 16本，条線を構成する点紋の密度は
10l1ilに 16-20個である.
SEMでは横輪内側の中空構造，横輪内側に所在する
唇状突起が明瞭に観察された。
Discostella stelligera (Cleve et Grunow) Houk et Klee， 
Diat. Res. 19: 220， figs 127，128.2004. (Figs 23-31) 
直径 7-16I1il，中心域には星型の条線が配列，ま
たは星型模様がある。縁辺域の条線密度は 10l1ilに
11-16本，中心域の星型模様と縁辺域の条線の聞には
割合広い無紋域が見られる。この殻径及び条線密度は
従来 var.stelligeraとされてきた分類群と var.tenuis 
と同定されてきた分類群の両者に及んでいるが，連続
して変化しているのでここでは var.stelligera に一括
している。池田湖(田中・南雲 2009)では 12月の試
料から多量に見出したが，大沼では 6~8 月にかけて
の試料で多く出現した。
Puncticulata ozensis H.Tanaka & Nagumo， Diatom 21: 
48， Figs 2-7， 11・22.2005. (Figs 9-14) 
直径 10.5-24. 51 il，中心域にはほぼ放射状に点紋が
配列する。縁辺域の条線密度は 10l1ilに 12-14本，問
条線の 2-3本ごとに殻端に黒線が見られる(これら
はSEM観察によると殻縁有基突起が付随する太肋であ
る)。類似する Puncticulatabodanica var. afinisは殻
縁辺部の問条線が殻套で枝分かれし，太肋の聞に 2本
の間条線が存在する (Houk1993) 0 P.ozensisは殻套で
枝分かれをしないので太肋の聞に l本の間条線 (2本
の場合も殻套で枝分かれをしていない)であること
により区別できる。また，条線の幅は C.praetermissa 
より広い。
Puncticulata cf. praetermissa (Lund) Hakansson， Diat. 
Res. 17: 116， Figs 422-426. 2002. (Figs 15-22) 
直径 10-17I1il，中心域にはほぼ放射状に点紋が配
列する。縁辺域の条線密度は 10l1ilに 16-20本，間
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Figs 15-22. Puncticulata cf. praetermissa. Figs 15-19: LM. Figs 20-22: SEM. Fig. 20. External view of whole vaJve. Fig. 21. ObJique externaJ 
view of vaJve (arrow: opening of mantJe fuJtoportuJa). Fig. 22. ObJique internaJ view of vaJve (arowh巴ad:rimoportuJa). 
Figs 23・31.Discostela steligara. Figs 23-28: LM. Figs 30.31: SEM. Figs 23， 24 & 26， 27. Same vaJves di仔"erentfocaJ pJanes. Fig. 29. ExternaJ 
view of convex vaJve. Fig. 30. ObJique internaJ view of convex vaJve (arrowhead: rimoportuJa). Fig. 31. ObJique externaJ view of concave vaJve 
(arrow: opening of mantJe fuJtoportuJa). Figs 20-22， 29， 30: scaJe bars = 2μm. Fig. 31: scaJe bar = 111m. 
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Figs 32・39.Asterionella gracillima. Figs 32.34・LM，Figs 35-39: SEM. Figs 35-37. External view of same valve， different angles. Fig. 38. Detailed 
view of internal pole (arrowh巴ad:rimoportula). Fig. 39. Detailed view of external pole 
Figs 40・42.Rhizosolenia cf. eriensis var. morsa. Figs 40，41: LM. Fig. 42: SEM. Fig. 42. ExternaJ view of valve. Figs 35-37，42: scale bar = 5μm 
Figs 38， 39: scaJe bars = 0.5μm 
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Figs 43-55. Achnanthidium minutissimum. Figs 43-49: LM， Figs 50-55: SEM. Figs 43， 44; 45，46; 47，48. Three frustules of di仔erentvalves. Figs 50-
54. Same frustule. Fig. 50. Enlarged view of valve center of Fig. 51. Fig. 51. Oblique view of raphid valve. Fig. 52. Girdle view. Fig. 53. Oblique view 
of araphid valve. Fig. 54. Enlarged view of valve center of Fig. 53. Fig. 55. External view of entire raphid valve 
Figs 56-58. Gomphonema quadripunctatum. Figs 56， 57: LM. Fig. 58: SEM. Fig. 58. Oblique view of whole valve. 
Fig. 59-63. Brachysira neoexilis. Figs 59，60: SEM. Figs 61-63: LM. Fig. 59. External view of whole valve. Fig. 60. Oblique view of Fig. 59. Figs 51-
53，58: scale bars = 2μm. Figs 54，55，59，60: scale bars = 1μm. Fig. 50: scale bar = 0.5μm 
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条線の 4-6本ごとに殻端に黒線が見られる。これら
の計測値は原記載 (Lund 1951)とほぼ一致したが，
Krammer & Lange-Bertalot (1991)及び Hakansson
(2002)が示しているタイプスライド，タイプ試料か
らの写真と比較すると，殻面有基突起の数がやや少な
い等の違いが見られるのでので cf.とする。
Rhizosolenia cf. eriensis var. morsa W. West ; Hust. 
Kies. 1. 595. f. 342. 1930. (Figs 40・42)
被殻長 22-2711m (臓を除く)，殻幅 8.5-1311m。腕
は殻面片側にある。赫の基部の隆起は比較的少なく殻
面は平であるが，この点で Hustedt(1930)，小島・小
林(1976)の図・写真とやや異なっているが，ここで
は既存の中で最も近似している本分類群に同定する。
春から夏にかけて少し出現した。
羽状類
Achnanthidium minutissimum (Kutz.) Czamecki.， In: 
Kociolek， J.P. (ed.) 11th Int. Diat. Symp. 157.1994. 
(Figs 43-55) 
殻長 10.0-20. Ol1m，殻幅 2.5-3.511m。殻の両端は頭
状に突出する。条線は細かく，中心部で約 32本であっ
た。殻端がやや頭状になる殻も見られたが本分類群に
含めた。
本種の生態は渡辺・浅井(1995)，渡辺ら (2005)で
詳述されている。赤城・大沼は一般的な貧栄養湖沼な
ので，渡辺・浅井(1995) が第ーとしてあげている環
境ストレスの少ない環境に生育するケースにあたる。
9月期の付着試料から比較的多産した。
Astrionella gracillima (Hantz.) Heiberg， Consp. Crit. 
Diat. Danicarum， p. 68， pl.6， fig. 19. 1863. (Figs 32-39) 
殻長約 8511m，本種の特徴のーっとして両殻端の
大きさが異なっていることが挙げられる(小林ら
2006)。大沼からの殻は両端の大きさが異なっている
もの，やや異なるもの，同じ大きさのものが観察でき
た。検鏡しながら両端の大きさが同じか異なっている
か迷うことがしばしばで、あった。しかし，両端の大き
さの違いは確かにあるので，本種に同定した。
小林ら (2006) は春・秋に多量発生する種と記して
いる。小久保 (1960) は本属は春から夏にかけて多い
暖温性の分類群であると記している。赤城山大沼では
5月の試料から出現頻度 40%で多量に出現し，これら
の記載と調和している。
Brachysira neoexilis Lange・Bert.，LangかBertalot& 
Moser. Bibl. Diat. 29: 51， Figs 5: 1・35，6:1・6，17: 7-11， 
32:27・30，76:19・27.1994. (Figs 59・63)
殻長 17-2711m，殻幅 4-511m。条線は 1011mに 32-36本。
殻の先端が頭状に突出する。夏季の試料から産出し
た。特に 1987年 8月 4日，沼尻の石付着試料(AKG-09)
からは 8%の頻度で産出した。
Gomphonema quadripunctatum (0strup) Wislouch， 
Ber. deut. bot. Ges. 42: 166， f. 6. 1924. (Figs 56-58) 
殻長 22-3911m，殻幅 7-9 11m。条線は 10 11mに 13-17
本であった。中心域にはすべての殻に 4個の遊離点が
認められた。付着試料から見出された。
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